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Bentuk upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah adanya pelayanan obat, kemudahan 
memperoleh obat yang dibutuhkan, keterjangkauan dan dalam jumlah yang mencukupi. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui manajemen ketersediaan obat pada era JKN di Puskesmas Salewangeng 
Kabupaten Wajo yang ditinjau dari aspek input yakni SDM, sarana, dana, peraturan pemerintah serta dari 
aspek proses yakni perencanaan, pengadaan dan penyimpanan obat. Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan ditentukan 
dengan teknik purposive sampling sebanyak tiga belas informan. Pengumpulan data dilakukan melalui 
teknik wawancara mendalam dan observasi langsung di Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo. Hasil 
penelitian manajemen ketersediaan obat pada era JKN terkait aspek SDM, sarana , dana , peraturan 
pemerintah , perencanaan sudah memenuhi standar manajemen ketersediaan obat pada era JKN. Tetapi, 
pengadaan dan penyimpanan obat yang kurang baik dan tidak sesuai dengan pedoman manajemen 
ketersediaan obat pada era JKN yang ada. Kesimpulan penelitian bahwa pengadaan dan penyimpanan 
obat di Puskesmas Salewangeng Kabupaten Wajo hendaknya mengacu pada pedoman manajemen 
ketersediaan obat pada era JKN yang ada serta mempertahankan aspek yang sudah sesuai dengan 
pedoman manajemen ketersediaan obat pada era JKN. 
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ABSTRAK 
Forms effort of health care to the community is the presence of drug services, access to needed 
drugs, affordability and in sufficient quantity. The purpose of this study was to determine how the 
management of the availability of drugs in the era of National Health Insurance in PHC (Public Health 
Center) Salewangeng Wajo the terms of the input aspect of human resources, facilities, funding, 
government regulations as well as from the aspect of the process of planning, procurement and storage of 
medicines. This type of research used in this study is a kualitatif study research with a phenomenological 
approach. The informant is determined by purposive sampling technique of the thirteen informants. Data 
collected through in-depth interview and direct observation in PHC Salewangeng Wajo. The results of the 
study drug availability management in the era of the National Health Insurance-related aspects of 
Human Resources, facilities, funding, government regulations, planning meets the standards of 
management availability of drugs in the era of the National Health Insurance. However, the procurement 
and storage of medicines those are less good and not in accordance with the guidelines for the 
management of drug availability in the era of the existing National Health Insurance. Conclusion of the 
study that the procurement and storage of medicines in health centers Wajo Salewangeng should refer to 
the guidelines for the management of drug availability in the era of existing national health insurance as 
well as maintain the aspect that is in accordance with the guidelines for the management of drug 
availability in the era of national health insurance. 
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